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Actividades avanzadas de investigación I 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO  
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA  
Competencia Genérica 
 
Resumir el estado del   de Arte de  
la  investigación de vanguardia  
tanto cualitativa como cuantitativa 
Actividades avanzadas de investigación I 
1. Partimos de un ámbito temático que se 
selecciona a partir de una observación  de la 
realidad. 
Actividades avanzadas de investigación I 
BUSCAR LO QUE SE HA INVESTIGADO 
• La etapa de desarrollo actual de una 
disciplina práctica o tecnológica 
(Carramolino, 2009; 1). 
 
 
• Tipo de investigación documental a partir 
de la cual se recupera y trasciende 
reflexivamente el conocimiento acumulado 
sobre determinado objeto o tema de 
estudio (Lopera y Cols, 2010;4).  
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ESTABLECER REQUERIMIENTOS DE 
INFORMACIÓN DE FORMA CONCRETA. 
Preguntas 
¿Qué quiero hacer o saber con respecto a…? 
¿Qué es lo que se conoce? 
¿Qué es lo que no se conoce ? 
¿Qué es lo más relevante  
o importante de la situación estudiada? 
Actividades avanzadas de investigación I 
CONOCIMIENTOS PREVIOS Y CAMPO 
SEMÁNTICO DE BÚSQUEDA 
AREA TEMÁTICA) 
Se construye una red que abarca  
el ámbito investigado 





Actividades avanzadas de investigación I 
ÁMBITO TEMÁTICO  
Los acervos de la  
Biblioteca, bases de  
Datos y otras fuentes  
de información,  
consultados  
por medio de  
sistemas electrónicos 
Para utilizarlos  
De manera óptima 
Es necesario entender 
Bien la comprensión  
Temática y como  
es plasmada a través 
Del lenguaje controlado  
de Tesauros especializados 
Se requiere  tener  
una comprensión  
de los mecanismos de su operación 
para poder utilizarlos.   
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ÁRBOL DE TAXONES 


























Taxonomía:  Ordenamiento,  
ciencia de la clasificación compuesta 
Por una jerarquía de taxones anidados. 
 
Taxón: unidad taxonómica de cualquier 
categoría. Grupo de organismos. 
 
Tesauros: Herramienta para facilitar el 
Proceso de edición de modelos  taxo- 
nómicos. 
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Es comprender la estructura de algún 
área del conocimiento y las relaciones 
que se dan dentro de esta estructura 
Actividades avanzadas de investigación I 
Significancias 
Actividades avanzadas de investigación I 
FICHA DE RECOPILACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
Actividades avanzadas de investigación I 
PROCESO DE  CONSTRUCCION DEL 
MARCO DE REFERENCIA  
ARBOL DE TAXONES  
 
• Establecimiento de un 
área temática  
• Árbol de taxones 
términos MESH 
• Bases de datos: EBSCO; 
MEDLINE, SCIELO, OVID 
• Selección de artículos 




*National Library of Medicine - Medical Subject Headings 
http://www.nlm.nih.gov/mesh/2008/MeSHtree.K.html 
  
MeSH Tree Structures – 2008* 
Deseases (C)       Named Groups [M] 
Disorders of Environmental Origin                   Persons  
Substance-Related Disorders  Young Adult ( 19-24 años) 
Alcoholism  
Alcohol Abuse           Alcoholic Intoxication 
Therapeutics     
Treatment Outcome  (sobriety)   
Psychological and mental 
Phenomena and Processes  
 
Personal Autonomy  
Spirituality 
Mind-Body Relations  
Actividades avanzadas de investigación I 
MARCO REFERENCIAL 
Significancia Social: Impacto social que 
tiene el fenómeno 
Significancia teórica: Qué se conoce y qué 
no, desde los referentes teóricos y resultados 
de investigaciones. 
Significancia Disciplinar: Conocimiento 
desarrollado en enfermería con relación al 
fenómeno 
Actividades avanzadas de investigación I 
MARCO REFERENCIAL 
Planteamiento Problemático:  Descripción 
sustentada de lo que no se conoce y 
formulación de la pregunta de investigación 
 
Justificación:  Importancia, viabilidad del 
estudio, mérito científico 
Propósito:  Utilidad del estudio, impacto desde 
los programas, las políticas públicas y la 
disciplina 
 
Objetivos:: Describe el procedimiento para 
llegar a la construcción del conocimiento 
 




Teórica que guía 
la investigación 
Actividades avanzadas de investigación I 
EJEMPLO  DE AUSENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 
Incertidumbre 
Incapacidad de determinar el significado que guardan relación con la 
enfermedad. ( Mishel 1988) 
Adaptación, dominio físico, psicológico, espiritual , familiar y medio 
ambiente 
Calidad de vida 
Grado de satisfacción que tiene la persona con su situación física, su 
estado emocional, su vida familiar y social (Schwartzmann, 2003) 
Factores psicológicos, orgánicos, sociofamiliares, bienestar físico, 
emocional y social. 
Percepción e imagen corporal 
Función psíquica que permite al organismo a través de los sentidos, recibir, 
elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno (Ponty) 
Adaptación, aspectos psicológicos, impacto de la mastectomía, calidad 
de vida. 
Dra. Mejía, 2011 
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EL PROCESO COMPLETO 
Preguntas 











de la Realidad 
Social  
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Dificultades  
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